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(2).In1950,theHousingLoanCorporationwasestablished,andwasabletofinance
individualswithlow･interestloans.Becauseofthis,eventhoughtheHousing
Corporationactendureduntilitwasabolishedin1971,itwassoonforgotten.Ⅰn
anotherveln,themainpartofthehouslngSupplylnthesuburbsemergedafter
● ● ●
WorldWarIIasadeveloperwithprivaterailwayscapital(asametamorphisis
oftheOsakaJutakuKeieiCo.,Ltd.)atitscenter.Becauseofthis,housingacqui･●
Sitionbecameaproblem ofprlVateindividualsandthesubjectofwidescaleparti-
clpationofcitizendsinurbanplannlngandthereturningofpro丘tsoflanddevelo･
● ●
pmentfelintothebackground.Althoughithadbecomepossibleforthosepeople
intheupperincomebrackettosecureahouseeasily,lnitstotalitythelandand
●
housingproblem remainsunsolveduntilthisday:Highrentsandheavyloansstil
attackthebudgetsoflow･incomeearners.
(May14,1993)
